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УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ  ПРОКЛАДАННЯ 
ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ 
 
У статті визначається вартість прокладання одного метра водопровідної 
мережі на основі даних провідного підприємства в прокладанні зовнішніх 
інженерних мереж  ТОВ «Термосантехсервіс». Основним показником, що впливає 
на вартість будівництва є діаметр трубопроводу, тому на основі цих даних 
можна робити прогноз вартості будівництва в майбутньому. Прогнозування 
витрат на майбутнє дає можливість підприємству протистояти конкуренції в 
галузі, вчасно реагувати на зміни ринку, закуповувати матеріали на початку 
будівництва, щоб запобігти втратам від інфляції. 
Ключові слова: договірна ціна, трубопровід, коефіцієнт кореляції,  
коефіцієнт детермінації, лінійна функція. 
 
Вступ. Розвитку будь-якої економіки сприяє конкуренція, адже завдяки їй 
кожне підприємство, розвивається, прагне стати більш ефективним, виконувати  
свої роботи, послуги якісно, вчасно, витрачаючи при цьому менше зусиль, щоб 
задовольнити потреби споживачів і зайняти більшу нішу на ринку. А для цього 
необхідно ретельно планувати свою діяльність, витрати, аналізувати ринок, 
потреби споживачів та дії конкурентів. 
Одним з шляхів для покращення діяльності будівельного підприємства є 
прогнозування договірної ціни за рахунок вартості ресурсів. При цьому необхідно 
враховувати різні фактори, що впливають на операційну діяльність підприємства, 
адже на кінцевий результат може вплинути безліч факторів – від недобросовісних 
постачальних матеріалів, неякісної сировини до інфляції, знецінення валюти тощо. 
Усі ці фактори діють і на підрядні підприємства, що займаються прокладанням 
зовнішніх мереж водопостачання. Підрядникам для того, щоб попередньо, ще до 
подачі пропозицій на тендер, визначити вартість прокладання 1 м/п водопроводу 
необхідно враховувати безліч факторів, тому постає проблеми як спрогнозувати 
вартість будівництва на майбутнє, щоб обґрунтовано передбачити витрати 
підприємства.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Укрупнені показники вартості на 
прикладі малоповерхового будівництва [10, 11], багатоповерхового [6], вартості 
проектних робіт [12], реконструкції [8], відновлювальної вартості активів [13], та 
навчальних цілей [9] широко використовуються вітчизняною наукою і практикою. 
Проте, проблематика визначення вартості будівельних робіт на стадіях подачі 
тендерних пропозицій та розрахунку договірної ціни з будівництва мереж 
водопроводу раніше не розглядалася.  
Метою статті  є прорахувати вартість прокладання 1 м/п водопроводу та 
визначити чи існує залежність між договірною ціною та діаметром трубопроводу, 
який прокладається на прикладі договірних цін за договорами підряду ТОВ 
«Термосантехсервіс», що виконувались підприємством на протязі 2015-2018 рр.  
Виклад основного матеріалу. Згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 
визначення вартості будівництва» договірна ціна – це кошторис, яким 
визначається вартість робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та 
обумовлена у договорі підряду. Формування договірної ціни відбувається із 
врахуванням попиту і пропозиції на будівельну продукцію, умов, що склались на 
ринку праці, кон’юнктури вартості матеріалів, будівельних машин та обладнання, 
потреби підрядних організацій у засобах на розширене відтворення, включаючи 
об’єкти соціальної та виробничої інфраструктури. 
Узгодження договірної ціни на переговорах між замовником та підрядником 
здійснюється зазвичай так – замовник передає генеральній підрядній організації 
проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, підрядник готує пропозиції 
по договірній ціні і узгоджує її із замовником під час проведення переговорів. 
Договірні ціни бувають такі – тверді ( можуть коригуватися лише в окремих 
випадках за згодою сторін у порядку, визначеному у договорі підряду); – 
динамічні (підлягають уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що 
враховані у договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами 
договору підряду. Тверді ціни встановлюються для будівництв тривалістю до 1,5 
роки.[1] Договірна ціна складається з прямих витрат та загальновиробничих. До 
прямих витрат відноситься заробітна лінійного персоналу, матеріали та механізми. 
За допомогою апроксимації визначимо чи існує залежність між діаметром 
прокладання трубопроводу та договірною ціною. 
Процес апроксимації полягає в побудові наближеної (апроксимуючої) функції, 
що проходить через всі точки вихідних даних і найближче до заданої неперервної 
функції. Підбір емпіричної функції здійснюється вибором з усіх функцій на основі 
обчислених параметрів, що входять в ці функції, найбільш близько описують 
функціональну залежність між досліджуваними величинами. 
При кореляційному зв'язку разом з досліджуваним фактором або кількома 
факторами при множинній кореляції на результативну ознаку впливають і інші 
фактори, які не враховуються або не можуть бути точно враховані. При цьому дія 
їх може бути направлена як в сторону підвищення результативної ознаки, так і в 
сторону її зниження. Отже, дослідження зв'язку відбувається в  умовах, коли цей 
зв'язок більшою або меншою мірою затушовується суперечливою дією інших 
причин. Тому одне із завдань кореляційного аналізу полягає у визначенні тісноти 
зв'язку між ознаками, у визначенні сили дії досліджуваного фактору (факторів) на 
результативну ознаку.[5, 7] 
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Провівши аналіз договірних цін по 12 об’єктах збудованих ТОВ 
«Термосантехсервіс» з прокладання зовнішніх мереж водопроводу, було 
визначено вартість прокладання 1 м/п  трубопроводу залежно від його діаметру 
(рис. 1).  В середньому вартість 1 м/п діаметру 225 мм коштує 3,36 тис. грн., 
250 мм – 10,86 тис. грн.,  355 мм – 23,28 тис. грн. Бачимо, що чим більший діаметр 
трубопроводу, тим більша його вартість, проте ця тенденція не завжди така, 
оскільки на вартість прокладання 1м/п трубопроводу впливає не тільки діаметр 
труби, але й глибина його залягання, кількість колодязів, камер,  де виконуються 
дані  роботи, в яких умовах, який тип ґрунту, наявність підземних інших 
комунікацій тощо. Найбільш стабільна вартість 1 м/п прокладання трубопроводу 




Рис. 1. Залежність вартості прокладання 1 м/п трубопроводу певного 
від діаметру (розраховано на основі договірних цін по 12-ти об’єктах) 
 
Тіснота зв'язку у кореляційному аналізі характеризується за допомогою 
спеціального відносного показника, який отримав назву коефіцієнта кореляції. 
Квадрат коефіцієнта кореляції називається коефіцієнтом детермінації (R2). Він 
показує, яка частка загальної варіації результативної ознаки визначається 
досліджуваним фактором. 
Лінійний коефіцієнт кореляції призначений для оцінки ступеня тісноти зв'язку 
при лінійній залежності. Для випадків нелінійного зв'язку між ознаками 
використовується інші формули коефіцієнта кореляції.[5] 
З рис.1 бачимо, що коефіцієнт дорівнює 0,5692. Тобто дана лінійна функція 
може пояснити 56,92% досліджуваної ознаки. 
На рис. 2 показано, як впливає діаметр прокладання трубопроводу на вартість 
матеріалів, залежність становить 51,94. Хоча вартість матеріалів для прокладання 
трубопроводу діам. 225 менша за діам. 110, це можливо із-за того, що різна 
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Рис. 2. Залежність вартості матеріалів для прокладання 1м/п трубопроводу 
від його діаметру (розраховано на основі договірних цін по 12-ти об’єктах) 
 
З рис. 3 бачимо, що найбільш точно відображає залежність прокладання 
водопровідної мережі залежність діаметру труби від вартості будівельних робіт, 




Рис. 3. Залежність вартості робіт  з прокладання 1 м/п трубопроводу 
від діаметру (розраховано на основі договірних цін по 12-ти об’єктах) 
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Висновки. Отже, договірна ціна – це кошторисний документ, в якому 
вказується повна вартість будівництва, яка прописана в договорі між замовником 
та виконавцем робіт. В даній роботі визначена середня вартість 1 м/п прокладання 
водопровідної мережі та показана залежність вартості будівництва від діаметру 
трубопроводу. Найбільша залежність існує між діаметром трубопроводу та 
вартістю робіт. Для того, щоб більш точно визначати вартість одного метра в 
майбутньому необхідно враховувати не лише діаметр трубопроводу, а й глибину 
його прокладання, тип грунту, механізми, які використовуються для розробки 
грунту, наявність грунтових вод чи інших комунікацій не визначених проектом. 
Тому дану тему треба розглядати більш детально в наступних роботах. 
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sumizhnykh rynkakh u sferi kombinovanoho vyrobnytstva elektrychnoi ta teplovoi 
enerhii, zatverdzhenoi nakazom Fondu derzhavnoho maina Ukrainy vid 12 bereznia 
2013 roku № 293». 268 р. 
 
И.В. Вахович, В.С Козенко  
Укрупненые показатели стоимости прокладки водопроводной сети 
В статье определяется стоимость прокладки одного метра водопроводной 
сети на основе данных ведущего предприятия в прокладке внешних инженерных 
сетей ООО «Термосантехсервис». Основным показателем, влияющим на 
стоимость строительства является диаметр трубопровода, поэтому на основе 
этих данных можно делать прогноз стоимости строительства в будущем. 
Прогнозирование затрат на будущее дает возможность предприятию 
противостоять конкуренции в отрасли, своевременно реагировать на изменения 
рынка, закупать материалы в начале строительства, чтобы предотвратить 
потери от инфляци. 
Ключевые слова: договорная цена, трубопровод, коэффициент корреляции, 
коэффициент детерминации, линейная функция. 
 
I.V. Vakhovych, V.S. Kozenko 
Consolidated indicators of cost of laying water supply network 
The article determines the cost of laying one meter of water supply network on the 
basis of the data of the leading enterprise in laying the external engineering networks of 
Termosantehservice LLC. The main indicator that affects the cost of construction is the 
diameter of the pipeline, so based on these data, you can make a forecast of the cost of 
construction in the future. Forecasting costs for the future enables the company to 
withstand competition in the industry, respond in a timely manner to changes in the 
market, to purchase materials at the beginning of construction, to prevent losses from 
inflation. 
Key words: contract price, pipeline, correlation coefficient, determination 
coefficient, linear function. 
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